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P R O T E S T A 
No ícním perqué entrar en eís 
detalls dc IVxe rabie a tentât de 
que íou víctima e! tí ta vuit ù.i 
corrent el President del Conseil 
vie Ministres Sr. Dato. Tots els 
nostros lee,ors les han pogut lle-
gir en la prensa diaria. Però, 
volem que consti en ías coJum-
nes de LLEVANT la més enèrgica 
protesta contra, un crim que es 
estat ei coronament d'una serie 
que han convertit la nostra na-
ció en un lloc insegur, aont casi 
impunement poden eometrerse 
cís crims més violents. 
HI fet d'haver tombat aquesta 
vegada el President del Consell, 
el pacífic i pacificador señor 
Dato, revela que els terroristes 
anaven no contra la persona, 
sino'.contra l'autoridat, contra 
el qui encarna el poder. Perquè 
precisament el Sr. Dato sem-
blava no tenir inimies personals; 
pareixia que mai s'havien d'en-
sanyar contra eü qnant ell era 
el qui havia publicat una serie 
de lleis totes a benefici de la cla-
se 'proletaria. Ell, fou l'instru-
ment de que se 'serví la Provi-
dencia per alliberar la nostra 
nació d'entrar en l'horrible foc 
de la gran guerra, i Ella ha 'per-
mès que la seva vida haja estat 
sacrificada en lloc de tantíssimes 
com irremissiblement haurien 
estat sega des de no impedir ell 
que Espanya entras en aquella 
epvpeva. I precisament p e r 
aquestes c.rcunstancies que au-
ríolaven la personabdat del Sr . 
Dato es que tantíssíma indigna-
ció IVA causat aquest horrible 
crim. 
L'Espanya tota se sent avui 
aterro risada, però aquest mateix 
terror ü infondeix un desig de 
que s'alsín a una tots els fio/nos 
de bona voluntat, perquè reti-
rant tot lo inservible que per les 
esferes parlamentaries "pulula 
(orrnin un govern enèrgic i vigo-
rós que acabi d'una vegada, amb 
les mides decontemporisació que 
fins ara mos han duit cap a l'a-
bisme aont mos trobam. 
Tot protestant amb l'energia 
dc que som eapassos i pregant a. 
Deu que haja actillit en la Glòria 
celestial l'ànima del Sr . Dato; 
•li demanam també que vuiií 
encendre tots els cors dels polí-
tics espanyols en un sa i elevat 
patriotisme a fi de que escarmen-
tinen l'abominable fet ocorregut 
i canvííguen de procediments. 
Abaix les concupiscències políti-
ques; amunt els cors; fora egois-
mes i ambicions oerscnals i ele-
var novament la nostia pàtria al 
grau de que's mereixeu era. 
GANSONS DES SEGAR 
Al acabà s'escarada 
alegra va es segado 
ell acaba sa calô 
i l'amo pren sa suada. 
Afica sa raus xerrim 
cue a veynat ja seguen blat 
i noltros r.o'm acabat 
un poc d'ordi que tenim, 
Af ica endinses íausó 
treuló prest que no's rovey 
;tú nne ao veus en vermey 
que s'en va ari es ponedó? 
Bona diada ta avui 
per atropellà'l qui írissa. 
enciam de ravanissa 
no m'en doneu que n.o'n vuL 
Com l'he vista demtití 
segà sense mana gots, 
xa fe ja perdràs es jocs 
an es blat coU-dé-rocí. 
Deiïiatí no gos cantà 
perquè estic empagaït 
com vé que's sol es sortir 
ilavo pec qualca aglapit 
{l'amo, duts es berana! 
Diuen que'ts enamorats 
segant plegats s'encobeietxer 
i es qui se avorreixen 
a dins un tres son casats. 
Digau a s'escaradé, 
que no soni rata pinyada 
amb so sega de vedada 
ja tene una ma baldada 
de pues d aranyoné. 
De bades me dois sa r-::<x a 
gue tant mateix m- couré, 
i ei's berxré r;>.> "-. e 
me posaré a menjà ten a. 
J o i sa meva donera . 
v O í s solets mos hi pe^am 
i com ve's vespre 
set garbes i una restreta. 
Artà. 
L 'amo dc Son Espanyol 
qui diu que's cantà no sega 
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però fa ana es tai alegre 
i estrenyen es redol. 
A r t a . 
Madona l'amo m'envía: 
si no hu cuinat que cuineu 
que per ventura tendreu 
es segados a mig día. 
Mitjorn. 
No hu conegut l'amo'n Pebre 
qui'm va mostrà de sega? 
Entre sa terra i sa má 
sa faus just ehi ha de quebré. 
Petra. 
Ramón dels Pu jo ls 
QOQQaooooooaoaooaaaDQOOQaDaQoaoDncoaoon 
Els qui treballen 
No son deis butlangués, no son 
tampoc dels qui en les publiques 
sessions del ajuntament de Ciutat 
duen sempre la paraula per fer ma-
nifestacions mes o manco estèrils. 
E l s nostros amics, els regionalistes, 
en aquest derrers mesos han donat 
una nota agradabilíssima. En el 
bufet de treball es allá aon han con-
cebut els projectes i sense fer gens 
de renou les han posats a la pública 
consideració. 
E l seu sistema de treball es el 
modern, el pràctic i vertader. Con-
cepcions enlairades vengudes des-
prés d'un estudi serio, profond, de 
la "materia, "sortint del rutinarisme 
an a que mos tenien acostumats els 
mesquinets intel·lectes per els quals 
la política del vaso es l'únic ideal, es 
lo que mos han presentat en Roca, 
en Forteza i en Quintana, per re -
formar la nostra Ciutat. En Roca 
i en Forteza estudis d'embelliment, 
alguns posats j a a la pràctica en 
Quintana un estudi ben ' a curat de 
construcció d'escoles. De tot la 
prensa diaria n'ha fet elogis. 
Estam satisfets de veure com el 
pessimisme d'un temps se mos torna 
optimisme i voldríem que la vena 
uberta se convertís en roi inextron-
cable en el qual beguessin tants i 
tants d'elements qui per no aban-
donaria crisálida estan condemnats 
a la inacció perpetua. 
FLORIANA. 
N E C R O L Ò G I Q U E S 
t 
Entre els qui han passat a l'al-
tre mor. durant la present quin-
zena mereix un especial record 
Mestre Josep Rodríguez, que entre-
gá l'ánima a Deu el dia 9 a la una 
del capvespre. Dedicà tom sa vidu 
a la música. De molt jove se distin-
gí com a .músic i D- Pere Font dels 
Olors li canfíá li direcció de la Ban-
da del seu partit; més tart disolta 
aqueixa, seguí ell per son conta 
i se dediei a l 'ensenyansa de sol 
feig i principis de piano, violí i al-
tres instruments. L a majorpart dels 
qui han après'de solfetjar dins Ar-
tà son deixebles seus. 
També fou organista de la Parro-
quia, carreg que ha desenpenyat 
una trentena d'anys, fias pocs dies 
abans de morir 
Ha mort a Vedat de 81 anys i es-
tam segurs que sa mort será senti-
da per tots els qui'l cone;xien. E s 
just que tots sos deixebles i tots els 
qui mos hem delitats en la nostra 
infantesa sentint les pesses de sa 
banda li resem un Pare Nostro. 
Que deu l'ha j a acullit en la Gloria 
Al poble de Mitjorn-gran (Manor-
caí morí el dia 26 de Febrer a les 
tres de la tarda D. Juan Pons pare 
del nostro amic i amic entusiaste de 
L L E V A N T D. Bartomeu Pons Moll, 
exbatle d'aquell poble. Ha mort a 1' 
edat de 88 anys. Expresam a sa fa-
mília, i especialment al citat D. 
Bartomeu i a son germà polític. R t 
D. Antoni Moll, ex-Rector de For t 
de L 'Ean- (Alger) la nostra condo-





A l m a n a c de les l le t res 
Alguns aimants de la gaia cien-
cia han tenguda la feliç pensada de 
refermar la costum establerta en 
els primers anys del nostre renaixe-
ment literari de publicar anyeameni 
unj Almanac que vengués a ésser com 
un mosaic en que van engastadas 
les més diverses mostres de cada 
un dels millors escriptors de l'épo-
ca. 
Almanac de les lletres du per titol 
el de que nos ocupam i es verament 
interessant. E n ell hi figuren les 
més prestigioses firmes dels mo-
derns poetes de la nostra. Illa i de 
Catalunya. No es un llibre més. E s 
com una concreció del moment a c -
tual de les lletres patries, que ro-
mandrà com a fita permanent, entre 
els vells i moderns escriptors i será 
pròleg de la tongada d'Almanacs que 
de segur aniran apareixent en anys 
sucessius. 
L ' é x i t que ha assolida la seua pu-
blicació demostra la seua vàlua. 
Remerciam coralment l'exemplar 
que nos han enviat. 
Folklore menorquí 
També hem estat obsequiats amb 
l'obra del sabi folklorista i medge 
m mor juí D. Francesc*" Camps Mer-
cadal, itulada «Folklore Menorquí». 
Dd la Pagesia, obra de dos toms, 
premiada per l'Ateneu Científic de 
Mahó en 191.1. 
Es aquesta una obra tan inieres-
sant dins la seua especie que volem 
ocuparnos-neamb molta més deten-
ció de lo que mos permet l'espai de 
queavui disposam Si Deu ho vol ho 
farem en un dels primers números. 
Per de pronta agraim coralment 
al bon amic l 'exemplar que mos de-
dica. 
A. F . 
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E l F e r r o c a r r i l 
Desde fa alguns mesos, hem anat di-
guent que se nota extraordinaria acti-
vidat en l'explanació de \,i via del 
ferrocarril Manacor-Artà i dèiem que 
prest podrien inaugurar-se algunes Es-
tacions. Idò, avui devem dir a!s nos-
tros lectors que encara s'ha redoblada 
aquella actividat lo qje ha donat per 
resultat que s'hajen ja estesos els rails 
fins a l'üstació de Son Servera. Espe-
cialment dins el terme de Son Carrió 
aont la màquina no ha trobat el més 
petit entrebanc i ha oogut fer son tre-
ball còmodament sTla anat molt de¬ 
pressa; de manera que hi ha hagut dia 
en que s'han extesos 60» m. de via. 
Avui dia 15 segons noticies la màquina 
arribará a l'estació de Son Servera i 
segons informes verídics el dia 29 se 
fera l'inauguració oficial de les Esta-
cions i trajecte de San Llorens, Son 
Carrió i Son Servera per la qual s'ha 
rebut ja el permís del Govern. 
Els mateixos contratistes diuen ja, 
que si Deu ho vol i no surten inconve-
nients a principis del mes de Maig prop 
vinent els rails estaran extesos fins a 
i'Estació de la nostra vila. 
Es aquesta una noticia de que estam 
segurs s'aiegrarán els nostros lectors 
de fora. 
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I N S E C T E S P E R J U D I C I A L S A L ' A G R I -
C Ü L C U R A 
EL CORC DEL PÉSOL 
L'estudi dels petits sers qui amb 
tanta abundancia poblen els nostres 
camps, té un especial atractiu per 
els qui gusten de observar la vida 
en les seues inconmensurables ma-
nifestacions. 
Be es veritat que aquests obser-
vadors son despreciats casi sempre 
per la gent materializada dels nos-
tres dies i Quantes vegades hem ha-
gut de sentir les tonteríes de la gent 
ignorant fent la crítica burleta de 
les nostres aficións! Però, no per 
això' mos hem desanimat, antes al 
contrari, hem procurat mostrar an 
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e's escèptics la utilidat que reporta 
el conèixer bé a fons les costums i 
desenrollo dels insectes; d'els uns 
per ésser útils, d'altres per ésser 
perjudicials a lo que es la basse de 
iu nostra vida, l 'agricultura 
Entre aquests últims, tenint el 
core elel pèsol, aquest animalet qui 
tanta destrossa fa an aquesta lle-
gum tan apreciada per l'bomo. 
Ei corc del pèsol, es un insecte 
que pertany al ordre dels coleop-
ters, familia eurculionits, que vol 
dir que tenen el cap allargat en for-
ma de trompa al extrem de la qual 
hi ha la boca. El seu nom científic 
es el de Bruchus pisi. 
Te el cap petit i punxagut, el seu 
color general es gris fosc amS) lu-
quetes rosses, els éiitres o ales for-
tes aplanades i l 'aspecte de conjunt 
es redonenc i abultat. 
Al arribar el abril, comensen a 
surtir deis seus amagatais (escor-
xes dels abres, encletxes, g r . a e r s , 
etz.) els qui quedaren de l'any ante-
rior i j a soa partits a visitar les flors 
dels nostres pesolers. Aviat la vida 
se manifesta en tot el seu espien -
dor, eis dies calorosos del maig amb 
sol vivificador sonéis més apropo-
sit per dui la felicidat an el nostro 
Bruchus; no estirem molt de temps a 
veure com se formen parelles, pre-
ludi de una posta abundant. 
Quant les bajoques comensen a 
inflar de bon de veres, es quant ies 
femelles demostren mes actividac. 
Durant les hores caloroses del dia 
tresquen d 'açi i d'allà escampant 
amb l 'oviducte, ovets per toia la 
seua superficie, uns aprop dels 
grans, altres en els espais que les 
separen, sempre peròen miajor nú-
mero que no el de gransque conté ta 
baioca. 
Els ous son de! color groc del 
ámbar, cilíndrics i redonencs per 
els caps. L a seua llargada no passa 
mai de un milímetre, Al deixar 1 o-
viducte queden fixats a ia bajoca 
per uns filaments. viscosos que s'en-
dureixen al contacte del aire. 
L a calentor de[ sol es la covadora 
qui dona vida an aquests ovets, d-jls 
quals neix un petit cuquet de coior 
blanc amb el cap negre que no arri-
ba mai a 1 mm. de llargada. 
Aquest cuquet comensa tot-seguit 
el seu trebai; obri una galeria a la 
bajoca i se'n entra per endins canti-
nant 'activament de cap an el xítxaro 
mes pròxim. Una vegada que l 'ha 
trobat obri en ell un pou de cap al 
mig del gra, punt escullit per la 
seua primera instal·lació i aont sem-
bla que hi ha les millors bussinades, 
les mes apropòsit perquè el petit 
animaló comensi el seu creixement 
amb ufana. 
Els foradets d'entrada se poren 
regoneixer en el g r i en tot moment 
son unes taquètes rosses com a pi-
gues i se troben sempre en la mitat 
del grà oposada an el Uombrigol 
Cada gra esta destinat a servir 
d'hostatge a un sol corc, així es, que 
si mes d'una larva (cuquet) entra 
dins un, la qui consegueix arribar 
al mig es la que triunfa, les altres 
moren. E s curiós veure com la part 
atacada del gra es la que no du la 
naixó, així es que tots els agricul-
tors saben que els x íxàros corcats 
son neixents. Fabre , et gran obser-
vador dels insectes, sospita si la 
causa d'aquesta particularidat es, 
que la part de l'embrió conté sus¬ 
tancies que no agraden al paladar 
de la petita larva. 
J u a n de Binialgorfa. 
acabarà. 
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C R Ò N I C A 
j D E L TEMPS.—Mars marsetja, 
i diu l'adagi mallorquí i s'ha confir-
| mat be durant la primera quinze¬ 
? na. Diades de sol esplèndides i se¬ 
i sruidament dies humits, emboirats; 
j ventades fortes seguides de dies de 
; pluja hivernal. El baròmetre ha va-
j riat seguit, seguit. 
} AGRICULTURA.- -Segueixen els 
i conradors l 'entrecavada. Els favars 
j especialment els primerencs, son 
j molt hermosos, carregats de flor i 
' esponerosos. Els ametlons que 
' arreu floriren be. avui no presenten 
tant bon aspecte; tiraren molt la 
flor i s'han quedits pocs ametlons. 
Les oliveres j a son partides a treu-
re pareia a voler; n'hi ha qui co-
mensen a bianquetjar de ferm. Gran 
cosa es que surti borra,ïperque hi ha 
probabilidats de que aferri més que 
si no'n surtia. Pero. ... Deu sobre 
tot. 
E S T A T SANITARI.—No podem 
dir res dolent de la saiut pública. No 
hi ha e p i d e m i e p e r ó ja sesap que 
Mirs marsot mita la vella i el vellot, 
| així es que els veis i a txa cosos de 
la població el senten ferm. Amb un 
dia ehi hagué cuatre morts grans i 
un aubat, i dos viaticats, peró tots 
veis o molt malaltissos. 
E X C U R R I O E S C O L A R . — El dia 
tres d'aquest més la jova Mestra 
nacional úe Manacor Sta D . a Juana 
Salvà organisà un viatge escolar a 
la nostra vila aont vengué amb sa 
germana Maria i acompanyant 18 
nines de sa Costura. Foren aqui re-
budes per la mestra Sta Josepa 
Torrents que feu els honors del po-
ble a les simpàtiques excurriònistes 
junt amb 17 alumnes de la seua Es -
cola, que les acompanyaren a Sant 
Salvador, recorregueren els princi-
pals carrers del poble i organisaren 
juntes una excursió a PEvtnita de 
Betlem. S 'en tornaren al horabaixa 
molt satisfetes pe'l bon èxit de l 'ex-
cursiò. 
A I X A M P L A M E N T . — E s Collet, 
propiedat de l'amo'n Juan Sard que 
confronta a la Carretera de Sta 
Margalida s'estableix en trasts per 
cases. 
En el pla d'urbanisaeió s'hi senyala 
la continuació d*un carré de gran 
amplaria que parteix desde Ja de-
sembocadura del carré de Sta Cata¬ 
lina devant el Cafè de Can Corona 
i atravessant la carretera de Sta 
Margalida seguirà per la finca e x -
pressada. Segons diuen a continua-
ció d'aqueixa vol establirse sa finca 
d'En Rafel Coca i d'aquesta manera 
aquesta vía serà ampla donant 
gran hermosura a la barriada que 
serà de les més hermoses d'Arta. 
NAIXEMENT.—El dia 4 d'aquest 
més l'esposa de D. Antoni Este\a 
Amorós (a) Regalat donà felisment 
a llum un nin. Sia enhorabona als 
pares. 
MORT R E P E M T I N A . - D í a 9, al 
horabaixa just devant Can Ganan¬ 
cia, passava el Sen Bo, del Carre de 
St. F rancesc el qual caigué en sec. 
S'avisa el metge D. Rafel Q. Blanes 
el qual no pogué fer j a més que cer -
certificar la mort. A. C. S. 
REMUNTA.—Uesde la setmana 
passada tornan tenir en la nostra 
vila la parada dels cavalls-pares. 
I RÀBIA.— Segons noticies un ca rabiós va mossegar a una cabra de Can Bieu i aquesta dia 12 tenia sim-tomes d'estar atacada del mateix mal E l dia 13 s'aficava j a a tothom 
que s'hi acostàs i se va fe matar El 
dia 14 un ca de mal aspecte mosse-
gà a varies parts a una trutja. E l 
I ca no es estat agafat ni se sap per 
I on ha pres. L a cosa es seria i es 
precis estremar les mides que val 
més sa que guarda que sa qui cura. 
ORFEÓ-—L'Orfeo que s'esta or 
ganisant en el Convent de PP . F r a n -
ciscans seçueix els cnsaigs i segons 
noticies sortirà a rol'lo per les fes-
tes de Pasco. L a Juventut Seràf ica 
prepara també algunes vettades re-
creativa-instructives. Les desitjam 
èxit. 
P R E D I C A D O R . - E l s sermons co-
resmals han estat predicats fins ara 
pels Rts Vicaris i Ecónom. Espe-
cialment els diumenges hi assisteix 
una gentada com feia estona no hi 
solia acudir. 
E l del dia de St Jusep i demés que 
resten fms a Pasco correrà a carreg 
del Rt D Antoni Lli teras, Vicari 
de Son Servera. 
Aquest periòdic está subjecte a 
censura esglesiástics. 
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S E V E N E N B O N S I B A R A T O 
Comestibles de t o t a c a s t a , l icor , d u l c e s , gallotes, e t c . . <>tr. | | gHIÉS S3Í1ÍÍ 2 P3íf¡13É 
Aquesta c a s a es s ' ú n i e a d e p o s i t a r i a d i u s Arta del ANÍS TÚNEL 
Fixau-vos be en sa üirecció: G A R R E DE P A L M A 3 A R T A 
l'ipíía Bisa (e) Giuantia imm m muí, wMM i barata pÉr/ol numi n li ím w tiltil i m afires Pili i§ a t a 
Despaig a A r t a i C A R R É DE P A L M A N.° 3 - Despaig a Palma: E S T A N C D E S BANC D E S O L I 
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GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D B 
Y d a . I g n a c i o F i g u e r o l a 
Lanería Zapatería Pañería 
Lencería Confecciones Pañolería 
Camisería Corsetería Corbatería 





ABRIGOS CAPOTES PALLiZAS IMPERMEABLES 
Artículos para luto — Géneros de punto — Bastones 
y paraguas — Artículos de viaie 
SASTRERÍA - MODISTERÍA - CAMISERÍA 
Mantas de Lana - Chanclos de Goma 
Gran sección de Peletería 
fiatai al eoatafto-Precìo fljg-ìÉfaao, M-MM- a£¿\zv.w$.. 
La Fonia Randa, de Esleva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. T O T ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
S E G U R E D A T I E C O N O M I A 
E ti s a í m a <i e s i p a o e i s 
En l'oc se to:ben "li ¡o* q u e a >a 
P A N A D E R Í A Y Í C t O T Í a 
E S F O R N N O U 
:>»¡,\ 
M i q u e l B o c a \\ a s t o i I 
A sa botiga hei trobar JU sempre pans, panets. 
gal letes ,bessa l ts , rollets, i t i í a casta de pa j íb -sr ía 
T A M B S S E S ü V E (. X A 0 0 .VI í O L I 
Netedat, prontitut i economia 
DiïSPA IG Carrer- -le P dnvi 3 bis. A rl TA 
fc_ m m 
A més bou preu que ningú compra carros 
carretons eu qualsevol estat estigueu mestre 
© a í í r à é 
(a ) F U Y A D E S Q 
Gran establiment d'en Centro, 3-Ártá 
Extana surfit de P E R F U M E R Í A Sempre, Sempre, derreres novedàts en M E R C E R I A f | 
C O L M A D O 
A M B G O N S E R V E S D E T O T A C A S T A 
Representant dels licors de la casa M O R E N O amb el seu .acreditat 
A n í s M i r a m a r 
Maquinas dè cusi SINGER al contat i a pagues 
N« ds««u de vísitario amb la seguredat de que quedareu amb ganes de tornar hi 
